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B E B R B C Z E H I  / J f e -  VÁROSI S Z Í R I Á I
Bérlet 70. szám.
Kedden, 1896. deczember hó 22-éu
■T itt előszőr:
Dráma 3 felvonásban, lrla: Voss Hichárd. Fordította; F. M.
H erbet, áliamügyósi 
Klug, fegyház-főnök 
Eulen, ülnök —
Lebr Tamás —
Lehr Mártha. —
Károly — —
Júlia  — —
Rerger Gusztáv —
Kr&mer Adolf —
S Z E M
Benedek Gyula 
Vágó István. 
Rubos Árpád. 
Komjáthy János. 
F* Csigaházy Etel. 
Vidor Dezső. 
Szabó irma. 
Békéssy Gyula. 
Szilágyi Vilmos.
E L V E K :
Schmidt Vilmos — 
Gernlein, börtönmester 
Komornyik 
í-ső 
2»ik
Törvényszéki szolga 
Egy lelkész 
Egy apáeza
csendőr
Bartha István. 
Beczkóy J. 
Makray Dénes. 
Pápay József. 
Serfőzy György. 
Herczegh Sándor. 
Ungváry Vilmos. 
Kovács Fánny.
Történik egy nagyobb németországi városban, reggeltől estig.
fle ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krair/ár^ i to i
(6 frt.) II. em. páholy 6 koron. (3 Irt). I. rend.1 lámltatólc J  , ‘ f f W
II r. láinlósszék V -X . sorig 2 korona (1 frt). III. r. lámláw^k Y l l  v ív  " • « , 40 fiLéríl frl 
Emeleti zártszék a kél első sorban 1 korona 20 fillér <60 kr) a többi somitb t  0,lilc . fillér (80 kr.) 
állóhely 80 tlU r  (40 kr,. Táeuló. c . kaLn-jegy risldL.re 60 mi ( S  WJffiTg
Vasár- és ünnepnapokon 6 0 fillér (30 kr). 1
A  m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
— Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénEtárnyitás 6 órakor.
K L e s E d e t é  9"9 J L € »
Holnap szerdán, 1896. évi deczember hó 23-án:
DELILA.
Színmű 3 felvonásban, irta: FeuilJeí Octave.
Műsor. C sütörtökön: Szünet. Pénteken délután: Bipp van W inkle, operette; este: Viola az alföldi haram ia,
énekes népszínmű. Szombaton délután: Tím dérlak Magy&rhonban, énekes népszínmű; este: 1000 év, történeti énekes színmű, 
V asárnap délután: A fekete gyém ántok, színmű; este: A ^Irágcsata  (operette).
K o m | a t l > . 3 r  « P ~ ^ n o s 9  igazgató.
- im (Bályegátalány ŰMÍf®*)
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